

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































技術 国産化・標準化が不十分 スマ トー農業コア技術の国産化・標準化
人材 ICT専門人材の不足 施設・コンサルティング専門人材の育成





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　United Nations Global Compact注19では全世界
が直面した5分野の危機注20と、これと関連する15の機
会要因注21を分析した「GLOBAL OPPORTUNITY 




























































































































































ズ、スマ トーセールス、スマ トーアーキ、スマ トー
コンタクトレンズ、スマ トーコンテンツ、スマ トー
チャージ、スマ トー印刷、スマ トー衣類、スマ トー
カード、スマ トーペン、スマ トーフィル、スマ トー
パワー、スマ トーボール、スマ トーエントリー、ス
マ トーキー、スマ トーアンテナ、スマ トーバッグ、
スマ トーセンサー、スマ トー端末、スマ トーマテ
リアル、スマ トーメディア、スマ トーブック、スマー
トキャンパス、スマートアグリ、スマートファー



























注10   ICT街作り、スマ トーアグリ、G空間シティ、社会
的課題解決（医療、教育、防災、ベンチャー）支
援をはじめとする8項目である。


























注13   http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/
pdf/fuji0201.pdf（閲覧日2016.05.02）。




注15   「ICTを活用した水田農業における効率的生産
体系の実証事業～平成27年度総括会議～」の
資料による。





































注20   LOSS OF OCEAN BIODIVERSITY, 
RESISTANCE TO LIFE-SAVING 
MEDICINE, ACCELERATING 
TRANSPORT EMISSIONS, A 
GENERATION WASTED,  GLOBAL FOOD 
CRISIS.
注21   CLOSING THE LOOP, REGENERATIVE 
OCEAN ECONOMY, SMART OCEAN, 
ANTIBIOTIC-FREE FOOD, NEW 
BUSINESS MODEL FOR ANTIBIOTICS, 
PRECISION TREATMENT, FLEXIBLE 
MOBILITY, CROWD TRANSPORT, 
LOW TRANSPORT CITIES,  
FUTUREPRENEURS, THE DIGITAL 
LABOUR MARKET, CLOSING THE 
SKILLS GAP, NEW DIETS, SMART 
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